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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
's'lcCI6N DE INFANTEBÍA
ABONOS DE TIEMPO
E~~mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio'con su eEcrito de 17 de enero último, promovida
por elprimer teniente de Infantería (E. R.), con destino en
la Cotnisión liquidadora del batallón Cazadores expediciona-
rio núm. 12, afecta al regimiento Infanteria de León núme-
ro 38, ,D. Bernardo Vélez Castro, en súplica de que, para los
efectos de retiro, se le conceda el abono de la mitad del tiem-
po ¡;~r~~do en Filipinas como sargento reenganchado, el Rey
(q. p. .g.), y en ~u nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo iMor'mado por el Consejo Supremo de Guerra
y Matina en 20 de marzo ptó'ximo pasado, ha tenido, ti. bien
conc~der al interesado, para dichos efectos, el mencionado
abo~~ d.& la mitad del tiempo transcurrido desde el 17 de oc·
tub~(f ,de 1890, que embarcó para dichas islas, hasta. el 24,
excl~8ive, de febrero de 1895, en que empezó á devengar
may,Qi';abono de tiempo por razón de campaña, co~o como
pren,dido en la real orden circular de 16 de noviembre de
189~.cC,. L. núm. 316). -
.De ,~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máS ~f~étos-. . Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
Sei'íor Capité.n general de Castilla la Nueva.
Beñ'01" Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa.
--
Excmo. ~.: Vista la instancia que V. E . .cursó á este
Ministerio con: su escrito de 25 de enero último, promovida
por el segundo tehientede Infanteria (E. R.), con destino en
la actualid-adenla Zona de Cuenca núm. 27. D. Francisco
Roméro Larrey, en súplica de que, para 108 efectos de rl:)tiro,
se le' conceda el aboQo de lá mitad del tiempo servido en
Fili:p-iriaá como f3argento reenganchado, el Rey (q. D. g.), Y
e ode s
en SU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo en 20 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al interesado, para
dichos efectos, el mencionado abono de la mitad del tiempo
transcurrido desde el 19 de julio de 1889, fecha de la 1ey de
pases á Ultramar (C. L. núm. 344), hasta el 27, ex-
clueive, de julio de 1895, en que empezó á antiguar en el
empleo de segundo teniente de la reserva retribuida, con
sujeción ti lo dispuesto en la real orden circular de 16 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genéral de la quinta región.
=.JCIi
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CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en el mes de marzo próximo
pasado, yen su virtud, declarar aptos para el ascenso, cuan-
do por antigüedad les corresponda, á los primeros tenient6s
de Infantería D. José Cobo y Gómez y D. Juan Ollero Piñol,
los cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.°
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal'!. Ma-
drid 3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobarla
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 13 de febrero próximo pasa-
do, y en su virtud declarar aptos pata el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, a los segundos tenientes de
Infantería comprenrlidos en la f'iguiente relación, que co':'
mienza con D. ~ulio Castro del Rosario y concluye con D. Fé-
lix Martínez Guardiola, los cuales reunen las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1901. .
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Julio Castro del Hosario.
» Mariano Garcia Serrano y Avela.
» Francisco Diaz Contesti.
» Manuel Rmo Velilla.
» Antonio Marquez Garcia:
II Fernando Sanchez González.
» Ignacio Méndez y Garcia Ontiveros.
1> José Accame Romero.
l> Antonio Antelm roera.
» Manuel Patiño Iglesias.
» Juan Ortiz Rivero.
» Alfredo Pérez Pastor.
» Manuel F~rnández Sanguino.
» Hilarío Fernández Bujanda.
» Nicolás Caceres Sánchez.
» Raul Salamero Ortiz.
) Enrique Meneses Minguez.
» Antonio Heredia Pezzi.
» Adolfo Vara de Rey Herranz.
» S::tlvador Revuelta Mustienes.
» Rogelio de la Torre Estorache.
» Luis Sn.nfeliú Besses.
» Tomás González Cebrian.
» Arturo Cebrián Sevilla.
» Miguel López Piña.
l} Salvador Monforte Montejo.
» Juan Alvarez Busqueta.
. ~ Juan Huerta Topete.
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D. Antonio Igualada Sayz del Campo.
» Manuel Ramos Durrepaire.
» Vicente Roig Asuar.
» Antonio Mediavilla Elias.
» Tomás Oliver Martinez.
» Eugenio Valdivia y de la Puerta.
» Leopoldo Pérez Plá.
» Rafael Cascajares Gayán.
» Andréa Cifré Munar.
» Luis Ledo Godoy.
» Angel de los Rios Garcia.
l> Luis Araujo é Izaguirre.
)} ~ebastíáu Vallespin Salomo
» l>'rancisco Oliver Berger.
» Tomás Massot Moya.
l> Natalio López Bravo.
}} Juan Caballero López.
» Salvador Lisaarrague Molezum.
» José de Célís Hernández.
l> José Losada de Arteaga.
» Rafael Sancristóbal Sagaseta.
l> Antonio Baeza Borrás.
" Eustaquio Velasco MartIn.
) José Serrano González.
l) Enrique Sánchez Anitua.
l> Juan Quero Orozco.
l> Francisco Ruiz Fuertes.
» José Derqui Guitard.
)} Eduardo Camero Calvo.
» Joaquin Martin Garrido.
» Francisco Barceló Malagón.
l> Juan Arredondo Acuña.
» Julíán Magin GonzlHez.
)} Pedro Sánchez Gabarrón.
» Manuel Vázquez Codina.
l> Siro Peñas Redin.
» Arsenio Salas Espinal.
) Francisco Cal'roquino Luna.
l> Angel Aguilar Salas.
» José Aldayturriaga Prats.
» Francisco de Zuvillaga Reillo.
l> Oscar Nevado Bauza.
» Severino Pachec€> Diego.
l> José Medina Jiménez.
" Federico del Brió Garda.
l> José Jiménez Hernandez.
» J oaquin Sacanell W oodbury.
)} Andrés Martinez Uda.
» Nicolás Fabregues Ruidavets.
» Ricardo Serrador Santos..
» Francisco Rernández de León y Otero.
» Emilio Miró Requesens. .
» Manuel Pons Ferrer.
>; Manuel Molina Burgos.
» Diego Figueroa Manrara.
» Emilio Marota Lavieja.
» Diego Orqufn Gueyton.
» Agustin, Mateos Garcia.
» I.orenzo Piquer y Martín Cortél!J.
~> F'austino Alvar Gonzalez Matalobos.
» Luis l)iaz de Arcaute y Diaz de Junquitu.
» Martin Sanchez Barbudo y Magan.
» Eugenio Pastor Cano.
l> Emeteria Saz Alvarez.
~ Vicente Lamara Azoárate.
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D. Francisco AgusHn Serrn.
• Juan Sureda y Sureda.
• Joaquín Gómez y Garcia Barzanallana.
J Joaquín Riera Cortada.
» Mariano Barrachero GÓmez.
:. Ricardo Orús Vidal.
». Rafael Casaley OrelIana.
j) José Gómez Ferntindez Fernández.
» Angel Betancourt Cequeiro.
» Miguel BUllgues Lanuzn.
» Pedro Lnsso Zamora.
» Miguel Escudero Lacuesta.
» Luis Giner Forminaya. ,
~. Carlos Castro Girona.
t Angel González Galindo.
» Santi~go Dufol Alvarez.
» José Ruiz Cartes.
JI Julian Sabaté Mosqueta.
~ Fernando Sicluna Burgos.
t Fernando de Ton'e y FrancQ .Romero.
t Ramón GÓmez Romaguera.
» Basilio León Maestre.
.» Luis Basarán del Aguila.
» Manuel Lozano Rosales.
lt Rafael Jover y Fernández 'de Liencres.
t Ramón Buesa Arguinchona.
II Juan Tormo Rebelo.
t Miguel Martinez Pageo.
t Manuel Palenzuela Arias.
» Agustín VinóB Foch.
» Gabriel lJlompart Ramis.
» Eladio Becerril Gonsalez.
» José González Morales.
» Sabino Osona Román.
,. Victor Cancho Pisón.
» Francisco Larrondobuno Andrés.
» Enrique Ortega CorrEa.
» Manuel Delgado Brackembury.
» Isidro Cerdeño Gurich.
lt Alberto González de Linares y Moral.
» José Verdú Creserra.
,. Augusto Condoni González.
» Enrique Osacar Jaén.
» Antonio Carrasco López.
,. Francisco Alguacil Roca.
,. Nicolás Andreu Orfila.
» Balbino Pascual Viñegra.
t Juan Herrera Malaguilla.
:. Valeriano Furundarena Pérez.
» Rafael Sánchez GÓmez.
}) Eugenjo Vega de la Torre. . t
lO> Federico Angulo de la Presa..
» Miguel Conde Faerna.
» Venancio Pérez Ovelar.
» Federico Bllstillo Fernández.
» José Caste1l6n Ortega.
» Rafael Martinez GÓmez.
» Ramón López de Haro Carvajal.
» Fabio Galvez Piñal.
» Eduardo Palomaree¡ Fayés.
» Luis Cristóbal Beorlegui.
. ,. Francisco Pérez Martiner..
» Luis Erice Adárraga.
" . -.:.: .. »; Manuel Fornos Matos. ~-.
. >?' ~p}Elf5fiO &rned Madasú.
D. Carlos Pérez Errazquin•
l) José Arévalo Marco .
7> Miguel Martinez de 8etién y GÓmez.~
}) Félix Santamllría Gutiérrez.
» Diego 8antiandreu Alonso.
» Nestor Bruíla Martinez.
7> Antonio Sánchez Alonso.
l> Miguel Río Fernández ..
» Mariano Llanas Quintanilla.
» Pelayo ,Claimc Bautista.
l> Francisco Rodríguez Gurcia.
7> Francisco Gómez Gareia.
» l\hnuel Vélez Rivas.
» Guillermo Delgado Brackembury.
» Amado-B!tlmes Alonso.
» Ricardo Garda GÓmez.
» Enrique López Pérez.
» Juan de Lara Laborda.
» Francisco Blanco Rodríguez.
lO> José Linares González.
» José Olmo Medina.
» Luis de la Lombana Requejo.
,. Evaristo.Alvarez de Sotomayor y Valera•
7> Antonio Torreblanca y Martin Serrano.
}) Cecilio Belda López Silanes.
» Julio Fernández de los Rios.
}) Rafael Cabrera Cllstro.
:. Enrique Cerdán Novella.
t Rafael Salas Espinal.
l) Fidel Errazti Amenabar.
,. José Llamas Gaztelú.
1 Gerardo Diaz Maristany.
» José Lamela Lazpiur.
» Angel Travesí Radia.
,. Jacoba RoldAn Fernández:
,. Enrique Alonso Inesterra.
» José Irribarren Fernández.
» Teodoro Cubero Cebreiro.
» Manuel Samper Ortiz.
,. Enrique Prada GÓmez.
» Juan Gallo Núñez.
» Rafael Marzo Elizabe.
1 Ricardo Hánchez Canaluche.
,. Serafin Nido Torres.
." Saturnino del Rosario MaUl'icio.
» Jacobo Sanjurjo Rodríguez Arias.
» Alfredo Fernando Huerdo.
» Ricardo Vallespin Zayas.
» José Pérez López.
» Julio Sirvent Berganza.
» Emilio Pérez Núñez.
» Isidoro Sánchez GÓmez.
» Enriqu~ Pl:trdo Molina.
l) Roberto Homero Molezum.·
II Francisco Aguirre Herrero.
» Manuel Buiján earrizosa.
» Adalberto Torres Mengana.
» Emilio Guillén Pedamonti.
» Gaapar f:1ouza Cnsany.
:1) Mariano Mena Burgos.
>l Julio Rivera Atienza.
» Eleuterio Peña Rodríguez.
>" Enrique Alberd Hernández.
» .... p:tonio López Barrachina.·
» Manuel Ramirez González.
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Excmo. Sr.{ La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augustó Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 12 del mes de marzo próxi·
mo pasado, j' en su virtud declarar aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, á los segundos te·
nientes de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Alfonso Montara Muñoz y concluye con
D. Fernando Benedicto. Millán, los cuales reunen las condicio·
nes que determina el articulo 6.° del reglamento de 24 d~
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1901.
D. CástorCalviño Sabucedo.
» Roberto Reinlein Gispert.
l) Federico Moyn Seuret.
}) Juan Iturriá Goyena..
}} Manuel Pueyo González.
}) Juan González Anleo Sandoval.
}) Ricardo Cordoncillo Cabrelles.
}) Santiago López Bago Bacaser.
}) José Cladera Oañellas.
» J osé ~nra y Mira.
» Antonio Carmona Delgado.
» Rafael Aguirre Garcia Solalinde;·
» José Martínez Alonso. -
}) Emilio Linares Mercadal.
» Cecilio Asenjo ConcbJi.
» José Duarte Iturzaeta.'
» Eduardo Losada Ortega.
» Fernando Coronel Cubria.
» Ricardo Malina Roselló.
» José González Artegui.
» Fernaúdo Bretón Prellezo.
» .Carlos Rodríguez Fontanes.
» Antonio Sastre Barreda.
» Antonio Cegri Martínez.
» Primitivo Zurita Barrio.
» Sebat'tián Gurcés Octavio de Toledo.
» :Félix lIartínez Guardiola.
--.-
\VEYLER
D. Andrés Lorenzo Cáceres y Monteverde.
» Angel Aladren Guedes.
» Ignacio Gasea Laguna.
» Celestino Naharro Burgos.
1> Ernesto Luque Maraver.
) Manuel Leria Baxter.
» Luis Péréz Torrealva.
. » Antonio de la Serna y Méndez Vigo.
» Vicente González Ohamber. .
» Rafael Fuerte Martínez.
» Gregol'Ío Rodríguez 'l'orres.
e Fernando Cirujeda Gayoso.
» Luis Martas González.
» Joaquín GonzHez Longoria y Aedo.
)} Luis Ulher Taltabull.
» José Moreno Garabis.
» Alfredo Gallego Ibáñez.
». Fernando Benedicto Millán.
ESTADO CIVIL
Madrid 3 de abril de 1901.
Excmo. _Sr.: Vista la instancia que V. E. our8ó1\ este
Ministerio con su escrito de 8 de octubre último, promovida.
por elssgundo teniente de Infantería (E. lb.), afecto -á la
Zona de Alicante núm. 45, D. Guillermo Royo Rosas,en Sú'
plica de rectificación de sus apellidos, el Rey (q. D. g.),yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de a~merdo con lo
informado por el Comejo Supremo de Guerra· y Marina- e~
15 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien acceder.' lo
solicitado por elrecul'rente, disponiendo se le consigne. en
todos sus documentos Gficiales los apellidos Rojo Rozas, que
son los que le corresponden.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y &lar,ina
y Ordenador de pa~ol3 de Guerra. ::-..
WEYLERMadrid 3 de abril de 1901.
WEYLEIt
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Alfonso Montara Muñoz.
» Marlo Juanes Clemente.
» Gumersindo Azcámte GÓmez.
» Vicente Bares Homero.
» Ramón Ga,zitlez López.
» José Puente Ruiz.
» Juan Cádiz Chac~n .
.. Ricardo del Campo Agüero.
» Abelardo Amil de Soto.
» Antonio Izquierdo Vélez.
)} Fel'liando Lias Pequeño..
» Antonio de la Cal GÓmez.
» Óarlos Borrero y Alvarez MendizábaL
» Jesús Mijares CondadQ.,
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
Se.ñores Capitanes generales de la quinta y séptima. regiQne~~
, . . ~. - -.
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WEYLE~
-'.-
Se.ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señor Ordenador de pagos d~ Guena.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y. sexta regiones.
'EX<lmo. S\'.~ En vista de la comunicación que el Capi. \ te en lo establecido en la real orden de 14-de noviembre de
t{m generál del Norte remitió á este Ministerio con fecha 23 : 1899 (O. L. núm. 219), la Reina Regente del Reino, en nomo
de marzo último, manifestando haber concedido trasladar . bre de su Augusto Hijo el (q. D, g.), se ha servido conce-
au residencia á Barcelona, al segundo teniente de Artilleria ¡, derle el pase á la situación de supernumerario sin sueldo, en
(E. R.), afecto 316.° depósito D. Manuel Ezquerra y Serrano" las condiciones que determina eIl'eal decreto de 2 de agosto
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- de 1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar adscripta á la
no, ha tenido á bien disponer que el expresado oficial cause Subinspección de esta región.
baja en dicho depósito y alta para el percibo de sus haberes De realo.rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en el 4.° de igual denominación. fines correspondientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E.pal·R su conocimiento y Madl'id 2 de abril de 1901.
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1901.
:t••
REEMPLAZO
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEItVICIOS ESPECIALES
'. " 0 ••
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el arto 3.° de
la reai orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y
accediendo á lo solicitado por el comandante de Artillería,
c~m destino eh la Escuela central-de .tiro (Sección de Cádiz),
, D;Yrancisco Fernández 'de la Puente. ,y. Mugátegui, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha eervido resolver que pase á situación de
l'eemplazo con residencia en Oádiz, IJor el término de un año,
como plazo mínimo.
, . De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de abril de 1901. ,
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Setíor Ordenador de pagos de GueIl'~.
000
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado Gobei'nlldor civil de la provin-
cia de Lugo, según real decreto de 21 de diciembre último,
expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, el co-
mandante de Artilleda, excedente en esa región, D. J..eón
Urzáiz Cuesta, y dispuesto por real orden de 27 de junio de
1890 (O. L. npm. 219), que el personal de jefes y oficiales
que pasen 8. pretar sus servicios en puestos ajenos al ramo de
Guerra sean declarados en situación de supernumerarios sin
sueldo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el ,expresado jefe pase
á-dicha situación, por lo que respecta á este Ministerio, con
arreglo á lo que prescribe el real deareto de 2 de agosto de
1899 (C. L. núm. 362), debiendo quedar afecto á la Subins-
pección de la octava región.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de abril de 1901.
WEYLER
Señor capitán general de Galicia.
Señor Ordenadqr de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del10.0 regimiento montado de Artilleda, D. César
Llorens y Tordesmas, y hallándose comprendido el recurren-
e o de .$
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
primera región á instancia del segundo teniente que fué
del cuarto batallón Oazadores de Voluntarios de la Habana,
D. Jaime García y García, llg¡.:égado en la actualidad á la
sección de inútiles del cuerpo de Inválidos, en justificación
de su derecho para'- el ingreso. en el mismo; y resultando
comprobado que el oficial de referencia sufrió cinco heridas
de machete la noche del 6 de marzo de 1897, inferidas por
dos voluntarios de su batallón, al reprenderles por segunda
vez pOl' hallarse fuera de su alojamiento después de la hor8
señalada, como reEuItado de las cuales quedó inútil pura el
servicio, el Réy (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo en un todo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha te·
nido á bien conceder al recurrente el ingreso en el mencio.
nado cuerpo y cuartel de Inválidos, que solioita, una vez que
la inutilidad que padece. el mismo está incluída en el arto 1.0,
cap. 2.° del cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88),
y en tal virtud, comprendido €:U el arto 2.° del vigente regla.
mento del repetido cuerpo y real orden circular aclaratoria
de 3 de agosto de 1892 (O. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoo. Ma.
drid 6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Ouartel delnvoJidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo,de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa.
gos de 6uerra.
TRANSPORTES
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 2 de marzo último, dando cuenta de que
el Oapitán general de Cuba concedió, en 17 de diciembre de
1898, pasaporte para trasladarse á la Península por cuenta
del Estado, á D.a Amelia Días Enriques, viuda del capitán de
Infantería D. Pedro Laas Javaloyes, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
determinación de dicha autoridad, y disponer que el pasaje
de referencia sea reintegrado con los haberes de la interesada,
como pensionista.
. De real ordeJJ, .10 digo á V. E. par~ su conocimiento y
---_._---------------------------------
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WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita- .
n1as generales y Subinspeccion~s de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la lntendencia.
militar de Cuba.
W:I!lYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señol' Jefe de la Comisión liquidadol'a de la Intendencia mi·
lital'de Cuba.
: oa
reglamentaria el de su citada familia, con arreglo al telegra-
ma de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
Excmo. Sr:: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de marzo último, dando cuenta, de que él
Capitán general de Cuba concedió, en 20 de enero de i899,
pasaporte para trasladarse á la Península, por cuenta del Es-
tado, al segundo'teniente que fué de Voluntarios movilizados,
D. Amado Decoro Martínez y á la esposa del mismo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien aprobar la determinación de dicha autorida.d; en
la inteligencia, de que el pasaje del interesado es por cuenta. '
del Estado, y en la parte reglamentaria el de 5U citadá es~
posa, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
y demás efectos. Dios guarde R V. E•.muchos años. Ma,.'
drid 3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liqutdadora de las Capita-
nías gener~les y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
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WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
Señor Capitan general de Oa&tilla la Vieja.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerie en 16 de enero último, ,promovida por el ca-
pitán de Infa.nteria (E. R), D. Alejandro Zapatero Corona, en
súplica de que el importe del pasaje de su familia al ser re·
patriado de Ouba, sea por cuenta del Estado, el Rey (q.D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, una vez que según
previene el arto 65 del reglamento de pases á Ultramnr de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Estado solo abona por
las esposas de los jefes y oficiales del Ejército, la mitad del
pasaje al tipo de contrata, y raciones de armada á los hijos de
aquéllos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos .años. Ma-.
drid 3 de abril de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
mxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 de marzo último, dando cuenta de que el
Capitán general de Cuba concedió, en 25 de llovi0mbre de '
1898, pasaporte para trasladarse á la Peninsula por cuenta
del Estado, al capitán que fué de Voluntarios movilizados
.. D. Melitón Caste1hri Anglada y familia, compuesta de su espo- Excmo. Sr.: En vist~ deí escrito que V. :B:. dirigió Ji este
sa y cuatro hijos, uno mayor de 10 años de edad y los otros Ministerio en 13 de marzo último, dando cuenta de que el Ca-
trES de 8, 6 y 4, respectivamente, el Rey (q. D. g,), Y en su pitán general de Cuba concedió, en 20 de enero de '1899,
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro- pasaporte para trasladarse á la Peninsula por, cuenta del
bar la determinación de dicha autoridad; en la inteligencia, Estado, al segundo teniente que fué de movilizado. D. Juan
de que el pasaje del interesado es por cuenta del listado, y Canto Cordido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- .
en la parte reglamentaria el de su esposa é hijos con arreglo gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
al telegrama de 18 de septiembre de 1898. de dicha autoridad, con arreglo al telegrama de 18 de sep.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tiembre de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
3 de abril de 1901. J demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. M.adrid
3 de abril de 1901.
o ••
Excmo.l:k: En vista. del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 mnrzCl último, dando cuenta de que el Ca-
pitán general de Cuba concedió, en 6 de diciembre de 1898,
pasaporte plua trasladar~e á la Península por cuenta del Es-
tado, al primer teniente que fué de Voluntarios movilizados,
D. Manuel Castro Muria y familia, compuesta del padre y dos
hermanos de mayor edad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la...Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la de-
terminación de dicha autoridad; en la inteligencia; de que el
pasaje del interesado es por cuenta del Estado, y eu la parte
e ode s
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti este
Ministerio en 13 de marzo último, dando cuenta de que el
CatJitán general de Cuba concedió, en 20 de enero de 1899,
pasaporte para tl:asladaJ'se á la Peninsula, por cuenta del Esta-
do, á D.a Consuelo Estrueh, mayor de edad, hermana política
del segundo teniente de la Guardia {Jivil D. AntoniO Carpio
Córdoba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la determinación de dicha
autoridad, y disponer que ('1 pasaje de referencia, sea reino
tegrado cou el descuento de 108 sueldos de dicho ofi~~al.
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De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardi á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
SeñoreB Director general de lá Guardia Oívil y Jefe de la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
000
Excmo. Sr.: En vista de la. documentada instancia gua
V. E. oursó á este Ministerio en 11 de marzo último, promo·
vida por el secretario intérprete que fúé de la Sanidad maríti·
mil. del Puertó de Cebú' (Filipinas), D. José Ferral Pecino.
dom1oilia'do en los Barrios (Cadiz), en súplica de que 136 le
conceda pasaje por cuentadel Estado para regresará aquel Ar-
chipiélago, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha Eervido desestimar la petición dd re-
currente, una vez que ha terminado el plazo para la conce·
sión.de esta clase de pasajes.
. De 'real orden lo digo á V'. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la segunda región.
-. -
SECOIÓN DE ADUINISTRACIÓN UILITA1\
GASTOS DIVERSOS Él IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 8 de marzo último, solicitando aprobación
al gasto de 64:'40 pesetlls, que ha originado la inscripción en
el registro de hi propiedad de un solar cedido á Guerra por
el Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria), el Rey (que
Dios guarde); y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarlo, siendo cargo al capitulo 12 «Gas~
tos diversos é imprevistos!>.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
/Señor Ordenador .de pagos de Guerra.
StJELDOS, 1:IA13ERlnS y GRATIFICACIONES
lbcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de diciembre último, promovida por el
teniente coronel de InfanteI'ia, en situación de excedente,
D. Julián Blázquez Garoía, en súplica de abono del quint~ de
sueldo correspondiente al mes de·mayo de 1900, el Rey (que
Dios guarde), y en sU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha sen'ido desestimar la: petición del interesado, una vez
qne durante 108 meses de marzo y abril de dicho año, si·
guientes ti su desembarco en la Penlnsula procedente de
Filipinas, percibió sueldo entero y disfrutó de la indemni-
Illlción correspondiente .en los dias que invirtió desempe•
. ñando l~ comisión del fleJ:vicio~qu~ le ;r~tuvo en Barcelona,
O de f
antes de disfrutar la licencia que como' comprendido .en la
real orden de 26 de enero de 1899 (C. L. núm. 13), se le con-
cedió.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó'á
este Ministerio en 26 de julio del aio ariteribr, promovida
por el capitán de Infantería D. Cruz Puente Ordj:l.z, habilitado
.qúe fué en la isla de Cuba dé comisiones activas y reempla-
zo, en súplica de abono de 'diferencias de sueldo de exce·
dente á activo, desde marzo de 1899 á ~gual mes del año
1900, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. K para su c:.>nocimiento y
demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comi$ión -liquidadora de las Capita.
. nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos Qe Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio el Cónsul general de España en Manila, promo-
vida por el capitán de Infantería, en situ~ción de retirado
provisional en Barcelona, D. Juan Ventosa Redondo, en sú-
plica de abono de dos pagas It que se considera con derecho
como prisionero que ha sido de los-tagalos.< el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que, previa la justificación á que Be refi~re la real
orden de 23 de junio de 1835, se abonen al reuurrente las dos
pagas que solicita, con arreglo á lo prescripto en las reales
órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de
1881; cuya reclamación se praoticará, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á .que el in.
teresado pertenecia al ser hecho prisionero, ante la de la In.
tendencia militar de Filipinas, para que reconocidas y liqui.
dadas, sean satisfechas con aplicación al crédIto que se de-
termine;,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señorea Capitán general de In cuarta región yJefe de lit Comi.
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
-.-
SEcaIóN :DE JUSTICIA Y %)ZllEC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de marzo último,
·h¡;t tenido á bie~ disponer que la pensión de. 1.725 pesetas
anuales¡ que por l'ea1 orden de 7 de noviembre de 1899
4S 7 abril 1901
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S~fior Capitán general de Cataluña.
~ñor Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado flor el Con-
sejo Supremo de Guerra y. Marina en 13 de marzo último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales, que por real orden de 29 de diciembre de 1898 tué
concedida á. ROEa Vila Cabruja, viuda del soldado Juan Pons
Bohigas, y q~e en la actualidad se halla vacante por baber
contraido segundas nupcias dicha pensionista, sea transmi.
tida a su hija y del causante f'rancisca Pons Vila, á quien
cOl'responde según la legisl.ación vigente; debiendo serIe abo·
nada, mientras permanezca soltera, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Gerona, á partir del 12 de agosto
de 1899, siguiente día al del nuevo matrimonio de su refe-
rida madre, y por .mano de la perEona que acredite ser su
tutor legal.
De reat orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
• ti ,a
. Exomo:· Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
}{egente del Reino, de aouerdo oon lo informado pOl' ese Con·
sejo Supremo, ha tenido ti bien concederá los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Isabal Monte
Güerra y termina con Rosario Ruiz Ruiz, por los concep-
to\, que en la misma se indican, las pensiones anuales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mento!! que se expresan. Dichas pensiones deberán satis-
:facerse á)oa interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación Y sin necesidad de nueva declal'l\ci6n en favor
del que sobreviva, Ylas viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor President~ del Consejo Supremo ae Guerra.y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
";Ir ·;f·, '{',~;< @c I~;¡;g, r,g' -'ilc~ a
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
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Excmó. Sr..: El Rey (q. D. g.), y en S\l. nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo co:t;l lo informado por el Con-
sejo.Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo último,
ha tenido tí bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anualea, que por realord:flíi"<Ie 17 de mayo de 1898 (D. O. nu-
meto 109), fué concedida aJuana Montero de Sande, viuda
del soldado Pablo Clarós Delgado, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida. tí su hija y del causante María CIarós Montero, a
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
Berle abonada, mientras permanezca soltera, en la Delegación
de Hacienda de la -pro\incia de Cáceres, á partir del 1.0 de
octubre de '1900, siguientedia al del óbito de su referida
madre, y por mano de la persona que acredite ser su tutor
legal.
De re~l orden lo digo á -V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma·
_drid 3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de C~tilla la Nueva.
Señor Presidente del C?nsejo Supremo de ,Guerra y ~atina.
.,1Qw----
RETIROS
Excmo. 8r.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de enero últi·
mo, promovida por D. Emilio Infesta, como apodemdo del
guerrillero, retirado, José Cabrera Naranjo, en súplica de que
ie le traslade ¡,\, la Peninsula el sueldo de retiro que le fué
asignado en las cajas de Cuba por real orden de 19 de julio
de 1881, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dl3l Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 16. de marzo próximo pasado, y con sujeción á
lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm...107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vfa de revisión, el retiro total de 30 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, á partir del 1.o de enero del año
últimamente citado, hasta el 11 de abril siguiente, en que
cesara dicho abono, puesto que como natural y residente en
Cuba no tiene derecho á percibir haberes del Tef.oro español,
según lo dispuesto en real orden circular de 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 1(2), dictada por el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tines consiguientes. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 19Q1.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e,,,,,
Excmo. Sr.: En v.ista del expediente de inutilidad ins-
truido al comandante de Infantería D. Juan González Sierra,
que V. E. remitió á este Ministerio en 5 de octubre último,
y comprobandose por el mismo que el citado jefe se encuen·
tra imposibilitado para ejercer el servicio propio de su e:n-
pleo, á consecuencia de las heridas qne sufrió en la accIón
de Jicar;ta (isla de Ouba), ocurrida e113 de julio de 1896, y
hallándose incluída su inutilidad en el arto 1. o de la Jey de
8 de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, con arreglo á lo preceptuado en la
© Ministerio de Defensa
real orden circular de 1.0 de febrero de 1883 (C. L. mlm. 27),
y de acuerdo con lo informado por' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 del mes de marzo anterior, se ha ser·
vido disponer que el referido jefe cause baja por fin del pre·
sente mes, en el arma á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en San 8ebastián (Guipúzcoa), a8ig~
nándole el haber mensual de 416'66 pesetas, que habrán de
satisfacérsele por la Administración especial de Hacienda d(J
dicha provincia desde 1.o de mayo próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!'!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del.Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reinll
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de febrero último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi.
sional de haber pasivo que se hizo al archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Olicinas Militares D. Felipe P~ña Trillo,
al concederle el retiro para Barcelona, según real orden de 9
de diciembre de 1899 (D. O. núm. 275), asignándole los 90
céntimos del sueldo del empleo de archivero segundo, ó sean
450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co.'
rresponden y con arreglo á las disposiciones vigentes; en el
concepto de que se encuentra comprendido en el real decre-
to de 16 de octubre de 1882 y con derecho, por tanto, á jml·
tificar su existencia por medio de oficio, cuya circunstancia
habrá de consigna:rse en su real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 dc abril de 1901.
WEYLER
S@ñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de enero últi.
mo, promovida por D. Mariano Gómez, como ap'oderado del
sargento de Infantería, retirado, Francisco Sánchez Molina,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por real or.
den de 10 de octubre de 1877, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por dicho Consejo Supremo en 18 de marzo próximo pasado
y con sujeción á lo~prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (O. L. núm. (7) y en la real orden circular de 20 de
maJo siguie!lte (O. L. núm. 107), ha t~nido á bien conceder
al interesHdo, en via de revisión, el retiro :mensual de 15 pe-
seta'3, que habrán de abonársele, á partir del 1.o de enero
del año últimamente citado, por la" Pagaduría de la Direc-
ción general de Olases Pasivas, quedando sujeto á las dispo-
siciones dictadas ó que sc dicten por el Ministerio de Ha-
cienda para su percibo.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1901.
W,EYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra. y Marina.
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Excmo. 8r.: Aprobando lo propuesto por V. E, en 5 de
marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien, nombrar profesor
suplente de la academia preparatoria para E'argentos de esta
región, al capitán de Oaballeda, en situación de excedente,
D. Angel Dolla Lahoz, en reem.pla~o del comandaI.\W de la
misma arma, D, Ramón Franch Traserra" que ha sid~ dea...
tina0.o fuera de esta corte.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchoR años. Ma-
drid 3 de abril de 1901.
E. muchos añOi. Ma"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLE:R,
lli.:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 1demás efectos. Dios guarde _ti V.
al Consejo Supl'emo de 'Guerra y Marina en 2.2 de enero úl· 'drid 3 de abril de 1901.
timo, 'Promovida por D. Joaquin Monfort, como apoderado
del 'maestro de cornetas Francisco Ortiz Monje, en súplica de
oqua se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Filipinas, por real orden de 13
de diciembre de 1892 (D. O. núm. 274), el Rey (q. D. g.), Y
-en su nombre la Reina Regente del Reino; de ",cuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 20 de marzo pró-
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899, (C. L. núm. 67) y en la rEal orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha teni-
do á bien conceder al interesado, en via de revisión, el reti·
ro mensual de 37'50 pesetas, que habrán de abonársele, ti.
partir del 1.0 de abril del año últimamente citado, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, que-
dando sujeto 11 las disposiciones dictadas ó que se dicten por
el Ministerio de Hacienda para HU percibo.
De real orden lo digb á V. E.. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1901,
Séñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
DESTINOS e
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 21 de marzo último, proponiendo para el
cargo de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Albacete, al teniente coronel D. Bernardo Ba·
quero Moreno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Re-
gente del Reino, se ha servido,aprobar lo pí'opuesto por V. E.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri~ 3 de abril de 1901.
WEYLEU
8eñor Capitán general de Valencia.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROI'l'Q
'Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 18 de octubre de 1900, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Juan Rubio TorreQi~
lIas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo COn lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 20 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir respomabilidad apersona ni coro
poración alguna.
De real orden lo 'digo á'V. E. paral!lu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múcho8 años. Ma·
drid 3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
--
o ........
Excmo,.Sr.: Vista la propuesta en terna, remitida por
V. E. en 23 de marzo próximo pas!ldo, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar profesor anxiliar de esa Escuela, al capitán de Es-
tado Mayor D. Gerardo Sánchez Monge, con destino 6111a Co-
misión del mapa militar, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento. Dioa
guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de abril de 1901-
WEYLER
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Gu~rra.
REDENOIONEI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio Serrano Oliva, vecino de Osa de Montil (Albace.
te), en 150licitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
que depositó para redimir del servicio á su hijo Luciano 8e-
rrano Alcarria, recluta del reemplazo de 1899, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al párra.
fo 2. 0 del arto 175 de la ley de reclutamien too
De real 'Orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. 'Ma·
drid 3 de abril de 1901.
SeflOr Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Aprob:mdo lo propuesto par V. E. en 23
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar pro-
fesor efectivo de la acadf'mia preparatoria para sargentos de
esa región, al capitán de Oaballeda, en situación de exce-
dente, D. Luis Gutiérrez García. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo, 8r.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á loa reclutas relacionados á continuacion; perte-
necientes al reemplazo de 1899 y 'zonas que se indican, que
están comprendidos en la real orden de 18 de noviembre
del citado año (D. O. núm. 258), el Rey·(q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á:bien dia·
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poner que se devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas
~. que depositaron para redimirse del servicio militar activo,los cuales quedarán en situación de depósito como exceden-tes de cupo.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1901.
WEYLElt
Señores Capitanes generales de Valencia y Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
o
~ -
(\l Fecha. en que se hizo
'el, el depósito Delegación Asiento de Tesorerlao
~ ZC;l8.S de Hacienda. -(\l NOMBRES DE L1)S RECLUTAS á. que pertenecen
- Númerosf"
Dia Me¡¡ Año ProviÚcia. de las' cartas de pag
--
-iEsl,ban Rod";go SebllBtiAn........ V.len,;............... 4 octubre. 1899 Valencia .••.. , .. 194
J osé San Gil Miguel. .. ... • . .. . . .. ldem ................ 16 novbre •. 1899 [dem......... ,. 902
3.0. Jerónimo Arlandis Torrico ....••.. Játiva...•.••.••...••. 26 sepbre •. 1899 Idem .......•... 1.352
José Campillo Meseguer..••.••.••. Ide'm...•....•••••.... 28 ídem ... 1899 Idem .....•....• 1.4.89
Vicente Galbis Soler..•....••.••.. Idem.•...•....•...... 27 ídem ••. \1899 ldem......•... 1.451
~.a IAlfonso Aguilera Asmarats •••..... Barcelona núm. 60 .... 24 agosto.. 1899 Barcelona ....... 1.778
, '
Madrid 3 de abril de 1901. WEYLE&
\VEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
nido á bien conceder al capitan de Iufanteria D. Antonio Fe-
rrero y Farrero, la cruz sencilla de la referida Orden, con lo.
antigüedad de 19 de agosto de 1893.-
,De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de "1901.
.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yeJ;l su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 450 pesetas anuales, á partir de 1.0 del co-
rriente mes, al primer teniente, ayudante de profesor de In
expresada academia, D. Mariano Roca Garbonel~, por hallar·
se comprendido en el arto 6.° del reaL decreto de 4 de abril
de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 3
de abril de 1901..
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador d8 pai'0s de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artilleria.
-.-
SECCIÓN DE AS'C'NTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la As~mbleade la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 15 de marzo aute-
rior, yen BU virtud, conceder al coronel de Caballel'ia, reti·
rado en Alhama (Granada), D. Santiago Marte1 y Martel, la
pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada
Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión
de referencia por la Intendencia de la segunda región, des-
de 1.0 de febrero último, como mes siguiente al en que
ocurrió la 'vacante motivada por fallecimiento del caballero
GrnnCruz, pensionado, D. Julián García Reboredo, con parte
de cuya vacante se forma eita pensión, con arreglo á la real
orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años,' Madrid
3 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitán general'de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerr~.
Excmo. Sr.: El Rey..cq. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea. de la real y militar 0J:dou de San HermenegildQ, ha te· ,
e ode s
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. ,Subseoreta.ría. '1 Seociones de este :Ministerio '1 de
la.s Direooiones genera.les.
SECCIÓN DE mSTB'C'CCIÓN! llECL'C'TAKIEN'rO
LICENCIAS
, En v~8ta ~e lo solicitado por el alumno de esa Aoademia
D. Octav~ VlVanco y Altunaga, y del certifiCúdo facultativo
que acompaña, le han sido concedidos dos meses de licencia
por enfermo pura Ládda.
Dios guarde á V. S. muohos años, Madrid. 3 de abril
de 1901.
l!:l Jefe de la Sección,
Enrique ile Orozca
Señor Direotor de la Academia de Caballería.
Exornas. Señores Capitanes generales de -la CUlll't,a y séptima
regiones.
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SECOION DE. ANUNCIOS
D. O. nlllri. '14
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OBRAS El VElTA El LA lDllllSTRAClO1 DEL -DIARIO OFICiAl· Y-COlECCIOllEGISLATlU·
.
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrado!.
x..'IIICiI-:J:.:L..A.CU:C3~
Del a110 1875, t01ll0 B.', á 2'50 pesetas. :
De los a110s 1876, 1879, 1880,1881,1884, 1.' Y2.' del 1886. 1887, 1896,1897,1898, 1899 Y1900, á 6 pesetas
r.a.da no.· .
Los oo11ores jefes, oficiales óindividuos de nopa que' d.eseen, adquirir toda ó parte ele la LegislaM6N publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. . .'. " ..
Diario Oficial ó pliego de Legislacifm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. LoS atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares~'podránhacerse en la forma siguiente:
1.& A la 00lección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta. será precisamente eh primét<i de a.110.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier :tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año. ¡ . .
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de tl'imestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período..
Con la Legislación co~'riente se distribuirá la)orrespondiente á otro año~de la~atral!lada.
Los pagos han de verIficarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
• o
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITÓ
y DE LOS .
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'ferminada su impresión, puedep. hacerse los pedidos a la Administración del Diario Oficial y habilitado!! de las Capi.
tanias generales. . .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las delos señores Coroneles, con separa·
ción par armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Ee¡tado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacionesqüe
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. . "
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores FernáIidez Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GU·ERRA
-.-
En 10& talleres de elite Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados·y formularlos para los cuerp•• '1llependencla
del Ejército, ft precios ceónólbleos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1-'RArr ADü 'DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL· GUTIÉRREZ E:ERRÁN
Obra declarada de texto para la A,cademia de Aplicación y Eséuela de Equitación de Oaballena.
Precio; 2'50 pesetas.
